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1 ABSTRAK  
Ikan hias merupakan salah satu komoditas yang menarik untuk dikembangkan 
karena mempunyai pangsa pasar yang luas baik lokal maupun ekspor. 
Meningkatnya permintaan ikan hias di pasaran membuat semakin banyak 
pembudidaya ataupun pedagang yang menjadikan ikan hias sebagai komoditas 
andalan yang berpotensi. Hingga saat ini potensi ikan hias di Indonesia belum 
terdata dengan baik sehingga perlu dilakukan pemetaan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui jenis-jenis ikan hias yang diperdagangkan, asal/kiriman, 
omzet pemasaran, dan kondisi pelaku usahanya khususnya di pasar ikan hias 
Tegallega Kota Bandung. Penelitian dilakukan melalui wawancara dan pengamatan 
langsung di lapangan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2018. Hasil 
penelitian menunjukkan terdapat sebanyak 55 jenis ikan hias yang tergolong ke 
dalam 27 Famili. Ikan hias yang paling banyak diminati konsumen adalah Goldfish 
(Carassius auratus). Kisaran harga ikan hias Rp500,00 sampai dengan 
Rp1.500.000,00. Ikan hias yang dijual berasal dari 16 kota dan paling banyak 
berasal dari Bogor; terdapat 24 pedagang. 
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